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Annexe: correspondance entre
les rois du Haayre et les empires
des alentours de la fin du XIXe siècle





Nous présentons quelques exemples de la correspondance échangée entre les
rois du Haayre et les empires de Seeku Aamadu et de ses successeurs, les
Fuutankooße, et les Français.
Ces documents font partie d'une 'bibliothèque/archive' qui se trouvait avec
le chef Yerowal. Après sa mort la bibliothèque a été divisée parmi les différents
fils de Yero wal et quelques familles nobles. Du fait de cette division beaucoup
de documents ont été perdus. Notre quête pour retrouver quelques documents
rencontre d'abord de la circonspection. Qu-est-ce que nous voudrions faire
avec ces documents? Les emporter et ne jamais les retourner, comme l'avaient
fait d'autres chercheurs? Enfin la famille du chef et quelques notables nous
accorda la permission de les photographier et de les publier.
Dans la gamme des lettres que nous avons photographiées, nous avons
choisi de présenter les lettres suivantes à cause de leur contenu. Elles montrent
bien la 'dépendance' du Haayre par rapport aux deux grands empires peuls (du
Maasina et des Fuutankooße) et comment le Haayre était lié à ces empires: par
exemple en devant y envoyer des soldats et par le payement d'un taxe. L'image
du XIXe siècle, début XXL siècle qui ressort de ces lettres est celle d'une
économie fondée sur l'esclavage, les razzias et les guerres, et d'une religion
officielle qui est l'islam. La forme des lettres est aussi une illustration de la
communication pendant cette période: style formel des lettres, codes
islamiques pour la vedette, et tampons pour les grands rois!
Dans une première étape, nous avons fait une traduction globale de ces
documents, qui sont écrits en arabe, avec un marabout de Dalla, Alu Booyi
Cissé, qui nous a racontés aussi les histoires liées aux lettres. Puis, John
Hunwick a procédé à une traduction précise des textes. La traduction que nous
présentons ci-dessous est une combinaison des deux traductions.
Lettre de Aguibou à Nuhun Mbabi (avec
cachet), début du XX' siècle. (Image A)
Cette lettre concerne les taxes qui doivent
être payés par le Haayre au roi Aguibou.
'Au nom de Dieu. L'honneur est pour Dieu et
II suffit à tout. Que Dieu bénisse l'Élu, du
Shaykh, le Commandeur des croyants, le
serviteur de la communauté des Tijànî
Muhammad al-'Äqib le fils du Commandeur
des Croyants, le Khalïfa de l'Envoyé du
Seigneur des mondes, Shaykh 'Umar b. Sa'ïd
- que Dieu le traite avec bonté et amitié dans
les deux mondes - à l'Emir de Dalla Alpha
Nun b. Muhammad. Image A
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Cette lettre est pour vous informer que je vous ordonne de tenir compte des
dettes que vous avez envers moi, soit 1.040.000 cauris, et un cinquième du
butin, ainsi qu'un quart de votre zakât et de votre mudd, et 67 moutons pour le
saciifice, avec le zakât de votre cheptel et de vos troupeaux. Apportez les cauris
à Hâmid b. Muhammad, 220.000, le prix de ses esclaves.
Nous demandons à Dieu l'Immaculé et le Très Haut de nous permettre de
voir l'année à venir favorable à notre égard. Que Dieu nous garde. Amen.'
Texte du cachet:
'Le suivant de son Seigneur le Vrai et Gracieux, Commandeur des croyants
Muhammad Al-'Âqib b. 'Umar, que Dieu lui soit généreux.'
Lettre de Maamudu Hammadu Baa, chej
de Dalla à Aguibou (voir p. 24), début du
XX' siècle (Image B)
Cette lettre concerne un rapport d'une
action de razzia entreprise par les gens du
chef de Dalla et le jugement qui suit.
'Au nom de Dieu. Honneur soit rendu à
Dieu et II suffit à tout. Que Dieu bénisse
l'Élu.
Que la personne qui trouve ce docu-
ment sache que Mahmüd b. Muhammad
b. Bä a envoyé les hommes du village de
Kerana à la razzia. Entre Babbar et
Douentza ils ont trouvé un nomade et son
esclave et ils l'ont tué et pris ses posses-
sions. Ils ont amené ce butin à Dalla, et Image B
Mahmüd b. Muhammad a levé les butins.
Ensuite le frère du mort, Muhammad Khattär, est venu se présenter devant
Muhammad al-'Aqib et a déposé une plainte. Le cas a été mis entre les mains
des juges: juge Ahmad b. al-Shaykh Khalïl, juge Muhammad b. 'Ali Fereju,
juge Alfa Abd Allah al-Zubayr, et nos savants [ ] et Alfa Ghuruwu b. Amîr
'Uthman et al-faqih Alfa Ahmad b. 'Alij et les autres de nos juristes et talâmïdh
[et en] la présence de notre aînés, notre juriste, notre amïn, le grand juriste Alfa
Ibrahim le fils de notre (?) feu père Siirê. Ils étaient tous d'accord et ont vérifié
sa mort avec des témoins,
Muhammad al-'Äqib a été en contact avec Muhammad al-Khattâr pour
changer la peine de mort en le payement du diya.'
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Correspondance entre Aamadu Seeku Aamadu et Moodi Mboolaay, nu- XIXe
siècle (Images CI et Cil)
Images CI et Cil
La lettre montre que le roi du Haayre envoyait des soldats au roi du Diina.
(Image CI):
Cette lettre provient de Mudi, le fils du juriste (Bulaay) à l'adresse de l'Armr
al-Mu'minïn Ahmad b. al-Shaykh Amïr al-Mu'minîn. Le message n'est pas
complet mais l'interprétation d'Alu Booyi et la réponse suggèrent que le
contenu de la lettre consiste en excuses pour ne pas avoir envoyé d'hommes
pour rejoindre l'armée de Aamadu Seeku.
Au verso de la lettre on trouve la réponse (Image Cil):
'Au nom d'Allah, le Compatissant, et le Miséricordieux. Voici la réponse et les
salutations sont rendues par des salutations encore meilleures. De l'Arrur al-
Mu'minîn Ahmad b. al-Shaykh à Mudi le fils de Bulây, qui lui dit: 'Laissez de
vos sujets ceux qui ont peur et envoyez-nous une armée d'autres hommes,
comme nous l'avons déjà ordonné. Paix'.'





Les lettres suivantes forment une correspondance entre un notable et le roi du
Delta Intérieur du Maasma au temps de Fuutankooße Le notable offre deux
béliers et les envoie comme cadeau au roi
Demande (Image DI)
Cette lettre qui semble avoir le caractère d'un blasphème, peut aussi être lue
comme un prière; la phrase 'le mal' peut aussi signifier 'le mal qui peut tomber
sur vous'. Des termes comme 'confronte' et 'frapper' peuvent aussi avoir un
sens positif.
'Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux. Nous vous confrontons
avec le Considérable, le Tout-Puissant, et nous détournons le mal avec 'II n'y
a de Dieu que Dieu', et 'Muhammad n'est rien que son envoyé'. Que vos yeux
soient frappés de la lettre bâ, et votre langage de la lettre sïn et 'II n'y a de force
ni pouvoir sauf de par Dieu le Très-Haut et le Tout-Puissant', et que vos projets
soient frappés de la lettre mïm, et avec 'II n'y a de la force ni de pouvoir sauf
de par Dieu le Très-Haut et le Tout Puissant'.'
Réponse (Image DU)
'Au nom de Dieu. L'honneur est à Dieu et il suffit à tout. Que Dieu bénisse
l'Élu. Pour notre frère, notre aimé et notre chéri Muhammad Kisûri. Salut et
paix, affection, bon plaisir, et honneur et prière complète.
Après que nous avons dit cela nous vous informons que nous avons vu les deux
béliers que vous nous avez envoyés cimenter nos relations familiales, et pour
renouveler l'affection et augmenter la confiance que Dieu augmente de notre
part votre bien et qu'il double votre revenu. Nous avons renouvelé ce que vous
avez mis en gage comme vous l'avez demandé et vous ne trouverez avec nous
que ce que vous désirez.'
Texte du cachet: 'Le serviteur de Dieu, le Vrai, la Grâce pure, le Commandant
des Croyants 'Umar B. Sa'id.'
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Une lettre du temps de Nuhun Mbabi, fin du XIX' /début du XX' siècle
(Image E)
Une lettre de louanges pour le chef.
'Au nom de Dieu, le Bienfaisant, le
Miséricordieux. Que Dieu bénisse le
noble Prophète.
La plus parfaite paix et l'honneur
universel, et les compliments géné-
raux (al-tawâbi') du frère en Dieu, la
personne qui aime Dieu, aï-Hassan le
fils de l'éminent juge Alfa Hamma
Hamman Tâkir, au noble, le fils du
noble, le louable tilmîdh l'illustre
émir Alfa Nüh b. Muhammad, pour
vous informer - que Dieu nous
choisisse, vous et moi, pour les
bonnes choses, et nous protège, vous
et moi, contre le mal - que je prends
refuge vers vous et [je me jette dans
votre grâce] parce que celui qui a son
statut élevé vers lui a ses besoins
dingés. [...] De plus, aujourd'hui
nous n'avons que vous - que Dieu prolonge votre vie et élargisse votre gloire,
pour que nous trouvions le meilleur des bonnes choses que nous attendons de
vous. Nous n'avons pas d'autre support, ni d'autre refuge, et pas d'autre objet
que nous recherchons dans ce pays autre que vous, et comme vous le savez
dans le secret ainsi qu'en public. L'honneur est pour Dieu qui vous a établi dans
ce poste pour que nous puissions récolter les bénéfices qui nous appartiennent
provenant de vous, comme je les ai reçus de vos ancêtres.
Ensuite je vous avise d'avoir une crainte prudente de Dieu le Grand, parce
qu'il est dit qu'il n'y a pas un émir dans le pays qui soit comparable à vous, et
honneur en soit rendu à Dieu. Paix.'
Image E
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Lettre de la fin du temps des Fuutankooôe par Aamadu Hammadu Barke, Alfa
Nuhun Barke, fin du XIX' siècle (Image F)
Dans cette lettre l'échange d'une esclave est
mentionnée.
'Au nom de Dieu. L'honneur est pour Dieu. Il
suffit. Que Dieu bénisse l'Élu.
Après cela: La paix et l'honneur du père,
l'émir Ahmad b. Alfa Hambarke à son fils, l'émir,
le fils de l'émir, Alfa Nüh b. Muhammad, pour
l'informer que le grand juge Ahmad b. Shaykh
Khalîl a demandé que j'écrive une lettre qui soit
jointe à sa noble lettre à vous destinée. Le contenu
des deux lettres est que vous devez mettre dans
Image F les mains de son porteur Bükar la femme esclave
qui est dans votre possession ... propriété. Donc
je vous ai écrit, tenez-en compte et faites comme il vous est dit - que Dieu vous
aide et qu'il nous aide à veiller à Son ordre/Sa charge. A Dieu l'honneur. Paix.'
Lettre d'Aguibou à l'Amiin de Dalla, début du XXe siècle (Image G)




Ceci concerne une lettre de condoléan-
ces, de demande d'information et
finalement de demande de paiement
pour la fête (du Haayre à Aguibou)
'Au nom de Dieu. A Dieu l'honneur et II
suffit. Que Dieu bénisse l'Élu.
La paix la plus parfaite, et l'honneur
étendu et la supplication la plus
parfaite. Du Shaykh, le Commandeur
des Croyants, les serviteurs de Tijânï
[hadra], Muhammad al'Äqib le fils du
Shaykh, Commandeur des Croyants, le
successeur [khalïfa] du messager du
Seigneur des Mondes, 'Umar b. Sa'îd -
que Dieu l'approche avec bonté et soit
amical dans les deux résidences, Amen
- à l'aimé, l'émir de Dalla, Alfa Nüh b.
Muhammad, pour l'informer que nous
sommes dans les bonnes circonstances
et en bonne santé, et nous espérons la
même chose pour vous et les vôtres. Le
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point de cette lettre est que j'ai entendu dire que vous étiez à la campagne, et
j'ai entendu dire que Dieu vous a épargné. J'en ai été très heureux. Honneur
soit rendu à Dieu pour cela. Et nous vous consolons pour la mort de votre frère,
votre vrai frère, l'émir de Suka [?], et trois autres de vos gens et pour ce que
vous avez souffert de [...] de vos chevaux. J'ai été affecté extrêmement
douloureusement par tout cela. Nous demandons à Dieu - Sublime et Exalté
comme II est - de réparer cette rupture rapidement.
Nous vous excusons tout-à-fait de venir ici au temps de la Fête du Sacrifice
[...] parce que j'ai écrit à Ahmad b. 'al Farusafïr et à 'Abd Allah Kûsh et à
l'émir de D-y-n-'-q-r d'apporter 12500 [...] et de les amener à Hombori [...].
Donc efforcez-vous [...] et tout ce qui vient de nous vers vous et de
Bïnâl/Patnâl, faites-le, et tout ce qui est nourriture/grains, envoyez-les nous,
que Dieu vous protège ainsi que nous.'
Cachet de Muhammad al'Äqib
Cachet de Seeku Umaru Taal, dirigeant des Fuutankooôe (Image H)
Image H
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